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залягає неглибоко від поверхні землі, характеризується досить високою 
водозбагаченістю і високою питною якістю води. За результатами 
гідрохімічного аналізу встановлено, що переважна більшість досліджених 
джерел – майже 70 % - характеризуються задовільною якістю води і може бути 
використана для питного водопостачання.  
Як відомо, у кожній конкретній надзвичайної ситуації заходи 
першочергового забезпечення водопостачання залежать від характеру 
надзвичайної ситуації, її масштабів, реальних потреб населення та інших 
факторів. Більш детальні дослідження стану джерельних вод дозволять 
розробити загальні критерії, які обґрунтовують можливість використання 
природних джерел в якості альтернативних джерел питного водопостачання в 
період надзвичайних ситуацій, на підставі яких можуть бути розроблені плани і 
прийняті рішення по забезпечення водою населення в надзвичайних ситуаціях. 
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Бюджет – це невід'ємний атрибут кожної країни та важливий інструмент 
реалізації економічної та соціальної політики держави. Сьогодні особливої 
актуальності набуває проблема побудови досконалої та ефективної системи 
формування дохідної та видаткової частини державного бюджету, враховуючи 
їх структуру, для ефективного розвитку національної економіки. 
Державний бюджет – це надзвичайно складне соціально-економічне 
явище, він є головною ланкою фінансової системи держави. В ньому 
зосереджується понад 70 % усіх фінансових ресурсів і включає в себе різні 
фінансові інституції, за допомогою яких держава здійснює свою фінансову 
діяльність і перерозподіл значної частини валового внутрішнього продукту. [5, 
с. 41 – 42]. 
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Важливим у процесі розробки і реалізації фінансово-бюджетної 
політики є питання формування дохідної частини державного бюджету. Для 
реалізації своїх функцій держава акумулює фінансові ресурси, тобто таким 
чином формує свої доходи. Основним джерелом доходів держави є валовий 
внутрішній продукт, який і виступає об`єктом перерозподільних відносин.  
Доходи бюджету визначають напрями використання накопичень, що 
утворюються у процесі економічної діяльності, регулюють попит, структуру 
обсягів виробленої продукції та кінцевого споживання. [3, с. 54 – 56]. 
Соціально-економічний розвиток суспільства на даному етапі вимагає 
використання бюджетної політики як дієвого інструменту державного 
регулювання економічних і соціальних відносин. Важливим є визначення 
пріоритетів бюджетної політики, у тому числі на середньострокову 
перспективу, виходячи з основних засад соціально-економічного розвитку 
країни, удосконалення державного регулювання у сфері формування доходів 
бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних 
відносин, що підвищить рівень ефективності функціонування економічної та 
бюджетної системи в цілому.  
В умовах розвитку ринкової економіки бюджетна політика виступає 
одним із головних інструментів регулювання економічних процесів. Без 
ефективної бюджетної політики неможливо подолати наслідки фінансової 
кризи, забезпечити реалізацію програм довгострокового розвитку країни, 
зростання добробуту населення, покращення діяльності суб’єктів 
господарювання.  
Сучасна бюджетна політика має ефективно здійснювати перерозподіл 
результатів економічного зростання і використання національного багатства, 
тим самим створюючи стимули для подальшого сталого розвитку суспільства. 
ст. [2, с. 13 – 17]. 
Бюджетна політика охоплює операції з формування, розподілу і 
використання коштів державного бюджету з метою досягнення необхідних 
результатів. Бюджетна політика проводиться на різних рівнях: 
загальнодержавному і місцевому, на кожному з яких вона має певні 
особливості.  
Отже, бюджетна політика – це комплекс заходів, спрямованих на 
залучення, розподіл і використання коштів державного бюджету. [4, с. 41 – 42]. 
Таким чином, державний бюджет є основним інструментом державного 
регулювання соціально-економічних процесів у ринкових умовах. Державний 
бюджет як суспільно-економічна категорія відображає відповідні відносини у 
процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту щодо 
вироблення, розподілу, споживання послуг і регулювання соціально-
економічного розвитку з метою задоволення потреб суспільства. З іншого боку 
– це категорія, що синтезує у собі відносини, які виникають у процесі 
цілеспрямованого впливу держави на суспільне відтворення.  
Використання бюджету та його реальний вплив на соціально-
економічний розвиток суспільства здійснюється за допомогою бюджетного 
механізму держави. Тому глибокі дослідження теоретичних і методологічних 
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проблем організації та функціонування цього механізму залишаються вельми 
актуальними для фінансової науки і практики [1, с. 67 – 70]. 
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Соціально-економічний розвиток держави є результатом використання 
не тільки її ресурсних можливостей, а й тих економічних механізмів, у 
результаті яких формується і реалізується політика розвитку, важливою 
складовою якої є бюджетна система. Недосконалість бюджетної системи 
держави може чинити негативний вплив на економіку, соціальну сферу, 
життєвий рівень громадян. Тому в сучасних умовах розвитку економіки 
України особливої актуальності набуває питання удосконалення бюджетної 
системи. Ефективність функціонування бюджетної системи визначається 
низкою об'єктивних та суб'єктивних чинників. Існування зазначених чинників 
спричиняє необхідність поглиблення наукових досліджень бюджетної системи 
як складової фінансової системи країни та важливого регулятора економічних і 
соціальних процесів [1]. 
Водночас питання визначення економічної природи бюджетної системи 
та дослідження структури бюджетної системи України, її складових у контексті 
оновленого Бюджетного кодексу на сьогоднішній день залишаються 
актуальними. 
Особливості функціонування бюджетної системи досліджено у працях 
наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В.Андрущенка, 
С.Буковинського, О.Василика, Т.Вахненко, В.Гейця, В.Глущенка, А.Гриценка, 
І.Д'яконової, А.Ілларіонової, Б.Кваснюка, С.Лондар, І.Луніної, І.Мітюкова, 
